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INTRODUCCIÓN 
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Colombia se encuentra pasando por un proceso de paz, que va más allá de 
negociaciones o pactos entre partes que buscan un bien común, este proceso aborda y se 
encuentra complementado por millones de personas y años de historia, personas de diferentes 
partes del país y regiones enteras que han vivido de manera singular las huellas de la guerra; 
dicho acuerdo fue motivo de conversaciones y negociaciones por más de cuatro años, 
logrando asi  la firma del acuerdo establecido para terminar el conflicto armado entre la 
guerrilla de las FARC y el Gobierno de Colombia en septiembre  del 2016. El acuerdo está 
compuesto por 6 puntos centrales que requieren una participación y vigilancia activa de los 
entes participantes y la Organización de las Naciones Unidas como mediador. Oficina del 
Alto Comisionado Para la Paz (2016), siendo los siguientes los puntos del acuerdo: El fin del 
conflicto con las FARC, Justicia para las Victimas, Solución al problema de las drogas 
ilícitas, Mejores oportunidades para el campo, Apertura democrática y más participación, e 
Implementación, Verificación y Refrendación.  
De acuerdo a lo anterior, el país se encuentra en la primera fase de este acuerdo, donde 
las FARC se ubicaron en zonas limitadas para la dejación de armas, lo cual se realizó 
gradualmente y luego de 180 días se envió este 15 de agosto del 2017 el ultimo contenedor 
de armas entregado por esta guerrilla, acabando así la verificación del cese del fuego y 
dejación de armas para que comience la verificación por parte de la ONU de la 
reincorporación de las FARC a la vida política, económica y social, y las garantías de 
seguridad para los habitantes de los territorios. Rendon. (2017).   
Con base en la historia de la violencia en Colombia, se hace relevante un tema que ha 
sido dejado a un lado y que es importante la difusión de este y la apropiación por parte de 
cada colombiano, siendo los Derechos Humanos, con los que se busca  construir un país 
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justo, humano, con igualdad de condiciones para sus habitantes, respetuoso con los derechos 
inherentes al ser humano y comprometido con la defensa de las garantías fundamentales 
(Sistema Nacional de Derechos Humanos y DIH, 2011). 
Dentro del marco del programa manos a la paz, y en el contexto educativo se realizó 
un proyecto dirigido a los adolescentes de la zona urbana de San José del Guaviare vinculados 
al sistema educativo, partiendo de las problemáticas identificadas durante la fase del 
diagnóstico, tales como falta de participación por parte de los adolescentes en los ámbitos 
del sector público, lo cual se manifiesta en el completo desinterés por  las características que 
los identifican y la escaza promoción de actividades culturales en las cuales ellos son 
protagonistas; dicho proyecto fue encaminado a incentivar la motivación en los jóvenes hacia 
el conocimiento y la apropiación de la importancia de los derechos humanos, la  
autoconciencia, lo cual permitirá fortalecer el proceso educativo de  los futuros guaviarenses 
encargados de promover el respeto, la participación y la divulgación de estas garantías.  
Contemplando la comunidad de infancia y adolescencia como los guaviarenses del 
mañana, quienes estarán a cargo de exigir y promulgar los derechos, se busca con esta 
iniciativa  estimular la capacidad de reflexión. Teniendo en cuenta la importancia de trabajar 
con esta población debido a los contextos de vulnerabilidad socioeconómica y cultural que 
producen y constituyen obstáculos para el disfrute de sus derechos y para la garantía de sus 
mínimos vitales, niños, niñas y adolescentes, en tanto población civil, están 
permanentemente expuestos a ser víctimas de acciones violatorias de los mínimos principios 
del derecho internacional humanitario, así como a prácticas calificadas por el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional como crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad 
(Defensoría del Pueblo, 2006).  
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De esta forma se diseñó una intervención basada en el diagnóstico realizado a través 
de herramientas como la entrevista y el árbol de problema  que  arrojó como principal 
problemática la carencia de información sobre los derechos humanos y cualquier mecanismo 
de justicia que los respalde como jóvenes que son,  San José posee una historia de justicia 
tomada por mano propia y leyes ejercidas a través de grupos armados y ejecutadas a partir 
de intereses propios, según el Diagnostico departamental del Guaviare (2008), este 
departamento posee índices de violación de los derechos humanos por encima de la media 
nacional, en cuanto a las tasas de homicidio que para el  2005 incrementó un 20%  y en ese 
mismo año aumentaron las tasas de secuestro y desplazamiento; al conocer la historia de 
violencia en este departamento se hace necesaria la implementación de un proyecto dirigido 
a los jóvenes estudiantes de bachillerato en los colegios públicos de san José de Guaviare 
respecto a los derechos humanos.  
El proyecto está compuesto por un conjunto de actividades dirigidas a la divulgación 
y reflexión sobre  los derechos humanos vivenciados a diario, para poder dar conciencia de 
cómo se encuentra los derechos humanos inherentes al ser humano, desarrollándose a través 
de etapas establecidas. 
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OBJETIVOS 
Objetivo General 
 Generar conciencia y apropiación en los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11 de  
bachillerato en  los colegios públicos de San José del Guaviare sobre  la importancia de los 
derechos humanos dentro de la vida del ser humano.   
Objetivos Específicos  
Realizar un diagnóstico para  identificar necesidades de los adolescentes de San 
José del Guaviare.  
Socializar y promover los Derechos Humanos y su relevancia dentro del diario vivir 
en los estudiantes de bachillerato.  
Promover las reflexiones y apropiación en torno a los derechos humanos y su 
importancia para la convivencia. 
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JUSTIFICACIÓN 
Colombia es un país que ha vivido en medio de la violencia a lo largo de su historia, lo que 
implica la violación constante de los derechos humanos y la normalización de dichos actos, 
dando como resultado una sociedad que desconoce sus derechos y cuya desinformación 
trasciende de una generación a otra; es así como lo mencionado por Magendzo (2006) sobre 
lo imposible de construir una sociedad moderna y democrática en la violación de los 
derechos, da relevancia a la realización y ejecución del proyecto con los niños y jóvenes que 
se forman en instituciones educativas donde para este autor los derechos humanos deberían 
ser el fundamento ético de un nuevo paradigma de una educación liberadora, transformadora, 
de una educación para la ciudadanía.   
Partiendo de los resultados hallados en el diagnóstico realizado a los estudiantes de un 
colegio público de san José de Guaviare, se hace necesario diseñar una propuesta de 
intervención dirigida a los estudiantes de bachillerato de cuatro instituciones educativas 
públicas del municipio para fortalecer los conocimientos y generar conciencia sobre la 
importancia de los derechos humanos en cada ámbito de la vida, de esta manera los niños y 
adolescentes al tener conocimiento y apropiación de los derechos podrán respetar y exigir 
respeto ante la sociedad, dejarán de sentirse vulnerados  y comenzarán a trabajar por sus 
ideales y proyectos. 
El equipo de manos a la paz cuenta con diferentes áreas dentro del grupo de trabajo en san 
José de Guaviare, es así como de la mano de psicología, antropología y derecho se diseñó 
una propuesta de intervención cubriendo los aspectos más importantes de los derechos 
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humanos desde su historia hasta la actualidad, y se crearon diferentes herramientas para poder 
enseñarlos dentro de las aulas de clase. Tomando de base el hecho que la psicología nos 
explica los procesos de aprendizaje y la transmisión de información se hace crucial he 
importante el papel que juega el rol del psicólogo al momento de la planeación y la ejecución 
de  las actividades para poder mantener enfocado y orientado el tema de derechos humanos 
con la población adolescente, así como para la transformación social que indica este proceso.  
La psicología social es una de las más dotadas de herramientas para el estudio del 
comportamiento de las personas, la dinámica existente entre el individuo y su entorno, y 
cómo influyen ambos entre sí. Puesto que analiza esta interacción entre individuo y ambiente, 
puede adoptar estrategias de diferentes esferas de la sociedad para darle respuesta a los 
diferentes conflictos sociales que surgen dentro de una comunidad en específica, ya que no 
aplican las mismas estrategias para diferentes comunidades en contextos totalmente distintos. 
Es así como Montero (2009) explica que cualquier comunidad debe fortalecerse, es decir, 
desarrollar conjuntamente capacidades y recursos, para controlar su situación de vida, 
actuando de manera comprometida, consciente y crítica, para lograr la transformación de su 
entorno según sus necesidades y aspiraciones, transformándose al mismo tiempo a sí mismos. 
Es necesaria una pedagogía cívica que posibilite ponerse en el lugar del otro, así como 
múltiples y diversos actos, gestos y políticas, el ejercicio ciudadano de la capacidad de 
autointerrogación sobre la forma de construir el país. Lira y Morales (2005).  Evidenciando 
la importancia de transmitir conocimientos a las futuras generaciones para que apliquen para 
su vida el respeto hacia sus derechos y los de los demás; posibilitando la transformación de 
realidades sociales y la aplicación diaria de estos valores. 
GENERALIDADES DE LA EMPRESA. 
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Manos a la paz  
Es una iniciativa de la Alta Consejería para el Posconflicto que cuenta con el apoyo 
del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en Colombia –PNUD-, orientado a 
fortalecer las capacidades de construcción de paz en los territorios, vinculando a ciudadanos 
y ciudadanas comprometidos con el desarrollo del país. 
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo  
“Desde hace 50 años somos la agencia de desarrollo de las Naciones Unidas con la 
visión de contribuir a la erradicación de la pobreza y la reducción significativa de la 
desigualdad y la exclusión en el mundo. Estamos en 170 países”. (Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 2017) 
PNUD Colombia tiene mandato de coordinación del sistema de Naciones Unidas al 
que pertenecen 23 agencias. Con presencia en 25 territorios, trabajamos en alianza con el 
Gobierno -a nivel nacional y local- el sector privado y organizaciones sociales en priorizar 
acciones que permitan transformar las condiciones de vida de las poblaciones más 
vulnerables. En sus intervenciones el PNUD incorpora los enfoques de desarrollo humano, 
género y derechos. 
Misión  
Somos la Red mundial de las Naciones Unidas para el desarrollo y trabajamos en 
Colombia movilizando conocimientos, experiencias y recursos que le permitan al país 
avanzar hacia la construcción de paz, la reconciliación y el desarrollo humano. 
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El PNUD impulsa alianzas estratégicas con los actores del desarrollo para fortalecer 
la gobernabilidad democrática, erradicar la pobreza, proteger la biodiversidad colombiana, 
así como prevenir y responder oportunamente a situaciones de crisis. 
El PNUD fomenta la capacidad local y regional para promover el cambio en armonía 
con las necesidades del país, potenciando la acción conjunta con el Sistema de las Naciones 
Unidas y la coordinación con la comunidad internacional. 
 
 
Organización del PNUD en Colombia 
Coordinador Residente y Humanitario del Sistema de Naciones Unidas y 
Representante Residente del PNUD: Martín Santiago Herrero. 
Director de País del PNUD: Arnaud Peral, y la Directora de País Adjunta es Inka Mattila. 
Para facilitar la gestión del Programa, el PNUD se ha organizado en áreas programáticas de 
trabajo. Cada área programática cuenta con un/a Coordinador/a: 
Construcción de Paz y Desarrollo: Alessandro Preti; 
Lucha contra la pobreza y Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): Lina Arbeláez; 
Gobernabilidad Democrática: Blanca Cardona. 
Desarrollo Sostenible: Jimena Puyana. 
Gerente Administrativa y Financiera: Marcela Rodríguez. 
Monitoreo y evaluación: Daniel Vargas 
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Recursos humanos: Sandra Rico 
Comunicaciones: Carmen Morales. 
Organigrama UNDP (United Nations Development Programme)
 
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS PROCESOS Y LOS SUBPROCESOS 
Manos a la paz es una iniciativa del programa de las naciones unidas para el desarrollo 
y el ministerio del postconflicto que tiene la intención de enviar jóvenes estudiantes 
universitarios para apoyar diferentes procesos que se desarrollan en lugares que han sido 
golpeados por el conflicto armado en Colombia.  
Para hacer pate del programa se debe realizar una inscripción de manera virtual en las 
páginas de manos a la paz, una vez inscriptos se resuelve un formulario que es utilizado como 
una primera fase para empezar a filtrar la cantidad de estudiantes inscritos, una vez se ha 
logrado pasar la fase del formulario se llega a una entrevista personal, realizada por tutores 
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del PNUD. Si se logra un buen puntaje en las entrevista lo más probable es ser seleccionado 
entre los 300 pasantes que harán parte del programa y que se dirigirán al municipio asignado.  
Las universidades donde pertenecen los estudiantes deben estar comprometidas en 
cuanto a la asignación de un tutor que guie al estudiante respecto a las dudas que se le puedan 
presentar frente a su rol profesional en el municipio donde fue asignado previamente, debido 
a que el estudiante se encuentra bastante apartado de su universidad o ciudad donde 
pertenece.  
La universidad también se encarga de los seguros de los estudiantes, esto debido a 
que el estudiante aún se encuentra vinculado a su universidad y debe estar cumpliendo con 
sus requisitos académicos.  
En cuanto a lo que a mí respecta fui asignado al municipio de San José en el 
departamento de Guaviare y mi trabajo se veía desarrollado dentro de la alcaldía de este 
mismo municipio apoyando a los diferentes enlaces como lo son el enlace de equidad de 
género, enlace de infancia y adolescencia y enlace de participación ciudadana.  
Mi rol siempre se vio orientado a apoyar las diferentes actividades o necesidades que 
se vieran dentro de los enlaces aunque cabe destacar que en cierto punto se brindó  autonomía 
para desarrollar el proyecto relacionado con los derechos humanos. A partir de este proyecto 
se creó la propuesta de una intervención que girara en cuanto a este tema pero desarrollada a 
través de diferentes actividades que englobaran todos los aspectos de los derechos humanos 
y que permitiera dejar en evidencia la importancia de estos para los adolescentes de San José 
de Guaviare en el día a día.  
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DIAGNOSTICO  
 Con la finalidad de conocer las diferentes problemáticas que presentaban los 
estudiantes de las instituciones educativas del municipio San José del Guaviare y con el 
apoyo de la Alcaldía y la Red de Infancia y Adolescencia del municipio, se convocó a una 
asamblea a jóvenes de los diferentes grados de una institución educativa; para lo cual fue 
facilitado un salón audiovisual donde ingresaron entre 15 a 20 jóvenes de cada grado de la 
institución educativa, se inició con la respectiva presentación de los pasantes  y preguntas al 
azar que permitieron romper el hielo e iniciar con la actividad diagnostica, una vez logrado 
que los estudiantes participaran de la actividad y manifestaran sus necesidades se redirigió la 
actividad a través de la construcción de un árbol de problemas, lo cual nos permitió darle un 
horizonte a la actividad y de forma organizada conocer y exponer todas las ideas de los 
estudiantes a través de este árbol se llegó a un consenso sobre las principales problemáticas, 
causas y consecuencias de las mismas. Resaltando la capacidad de análisis y discusión de los 
participantes, quienes desde su retroalimentación relataron que consideran importante que se 
conozca y se apropie la comunidad en cuanto a los derechos humanos, para así no seguir 
siendo vulnerados y trabajar unidos por la solución de  todas las problemáticas que presenta 
el municipio. 
Durante la realización del árbol de problemas se utilizó la observación como técnica para 
evaluar la seguridad y apropiación de los estudiantes al hablar de sus problemáticas. Es 
importante resaltar los principales problemas que perciben los estudiantes en el contexto 
escolar 
Drogadicción 
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 Falta de espacios de recreación 
 El estado no toma en cuenta a los estudiantes para la toma de decisiones que les 
conciernen 
 Falta de transporte para acceder a los colegios 
 Pocas oportunidades para acceder a la educación superior 
 Desconocimiento de los derechos humanos 
Luego de discusiones y reflexiones individuales y grupales, los estudiantes hicieron el 
análisis sobre el desconocimiento de los derechos humanos como problema central, ya que a 
través de la solución de este, ellos tendrán las herramientas para exigir y participar en la 
solución de las otras problemáticas expuestas.   
 
 
 
 
 
 
 
PROPUESTA Y DESARROLLO DE LA PROPUESTA  
Teniendo en cuenta la recomendación de la UNESCO de 1974, (citado por Madgnezo, 
2006) del proyecto de Educación para Todos, que incorpora con fuerza el tema del derecho 
de la educación, donde se menciona que la educación en derechos humanos desempeña un 
Árbol de Problemas realizado con los estudiantes  
Desconocimiento d  los derechos 
humanos  
Problema central 
Falta de vinculación con los 
estudiantes por parte del 
estado 
Problema secundario 
Falta de espacios para 
la recreación 
Problema secundario 
Falta de transporte 
para movilidad 
hacia los colegios 
Consecuencia 1. 
Falta de Oportunidades 
para acceder a la 
educación superior 
Consecuencia 2. 
Drogadicción 
Consecuencia 3. 
Información nula 
sobre derechos 
Mitos que rodean a 
los derechos 
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papel determinante en el desarrollo social, cultural, político y económico en el mundo.  
Afirma Madgenzo (2006),  que la educación en derechos humanos es parte constitutiva. La 
educación en derechos humanos apunta a fortalecer la formación ética de la persona, a 
orientar el proceso de crecimiento y autoafirmación personal y a orientar la forma en que la 
persona se relaciona con otras personas y con el mundo.  
Con base en la importancia de la educación en derechos humanos, y al contemplarlo 
como una necesidad presentada por los estudiantes de las instituciones educativas, se 
diseñaron un conjunto de estrategias para desarrollar el presente proyecto con los estudiantes 
de diferentes instituciones educativas públicas del municipio San José del Guaviare, 
contando con la aprobación y seguimiento de la alcaldía, la Red de Infancia y adolescencia 
y la secretaría de educación. 
Población: Estudiantes de los grados de sexto a once de 4 Instituciones educativas públicas 
del Municipio San José del Guaviare: 
 Institución Educativa Concentración de  Desarrollo Rural (CDR) 
 Institución Educativa Celestino Mutis 
 Institución Educativa Manuela Beltrán 
 Institución Educativa Santander. 
De esta forma se establecieron un conjunto de actividades para realizar la intervención, donde 
a través de talleres y dinámicas se logró informar y empoderar a los estudiantes en el respeto 
de sus derechos y de los de los demás, hasta llegar a la producción de cuentos y narrativas 
exponiendo sus argumentos sobre los mismos.  
A continuación se describen las actividades 
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TEMÁTICA  ACTIVIDAD OBJETIVO METODOLOGÍA RECURSOS INDICADORES MEDIOS DE 
VERIFICACIÓN 
 
Reconocimiento 
de las necesidades 
de los estudiantes 
Asamblea con 
estudiantes para 
construcción del 
árbol de 
problemas. 
Conocer las principales 
necesidades de los 
estudiantes de las 
instituciones educativas en 
San José del Guaviare.  
Se convoca a los estudiantes de los 
diferentes grados de bachillerato a una 
asamblea general, donde luego de una 
presentación, se procede a escuchar 
las preguntas dudas y sugerencias de 
los estudiantes y realizar un 
diagnóstico utilizando la herramienta 
del árbol de problemas. 
 
 
Salón de clases 
y marcadores.   
 
Los estudiantes 
participaron 
activamente 
expresando sus 
opiniones y 
conocimientos.   
 
 
 Fotos  
 
 
 
 
Diseño de 
intervención en 
derechos 
humanos. 
 
 
Planeación, 
preparación y 
estructuración del 
proyecto de 
intervención 
Crear una actividad que 
permita abordar el tema de 
derechos humanos acorde a 
la demanda de los 
estudiantes. 
Diseñar una intervención que aborde 
la ejecución de actividades básicas 
para poder trabajar con la totalidad de 
los jóvenes pertenecientes a los grados 
9°, 10° y 11 de los colegios públicos 
de san José de Guaviare. 
 
 
 
 
Salón de clases  
 
 
Los estudiantes se 
encontraron atentos 
y participativos a las 
actividades 
realizadas por los 
pasantes. 
 
  
 
 Fotos 
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Derechos 
Humanos en la 
Historia. 
 
 
Taller llamado: 
“Años atrás 
existían personas 
como hoy”.  
 
Concientizar a los 
estudiantes respecto a cómo 
reaccionaría en los diferentes 
momentos dentro de la 
historia de los DDHH. 
 
Se narra a los estudiantes los hechos 
más relevantes en la historia de 
derechos humanos y se iba 
preguntando cómo reaccionarían 
estando en los zapatos de esas 
personas antes de terminar cada 
historia.  
 
 
Salón de clases  
 
 
Los estudiantes 
menos 
participativos eran 
seleccionados para 
tomar papeles 
específicos en la 
historia y los demás 
participaban 
activamente.  
 
 
 Fotos  
 
 
  
 
Derechos 
Humanos en 
Colombia 
 
Juego de roles y 
conversatorio. 
Orientar a los estudiantes 
acerca de los derechos 
humanos en Colombia, como 
defenderlos y cuando se ven 
violados.  
Las pasantes de manos a la paz 
estudiantes de derecho, ocupaban un 
rol importante dentro de la actividad 
viéndose como abogadas frente a los 
chicos, resolviendo sus dudas y 
preguntas.  
 
 
Salón de clases   
 
 
Ejemplos por parte 
del 80% de los 
estudiantes donde se 
vieron violados sus 
derechos. 
 
 Fotos 
 
Historias 
personales que 
enmarcan los 
derechos humanos 
Dinámica 
llamada: “Mi 
cuento, mi 
historia” 
Fomentar la creación de 
cuentos donde los estudiantes 
narren lo aprendido en 
derechos humanos a través 
de historias propias. 
 
A través de la participación voluntaria 
los estudiantes escribirán cuentos 
donde muestren la aplicación de los 
derechos humanos. 
 
 
Computador y 
correo 
electrónico 
 
 
Recepción de 
cuentos. 
 
 
 Cuentos  
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OBSERVARCIONES Y SUGERENCIAS A LOS PRACTICANTES DE MANOS A 
LA PAZ. 
Manos a la paz es un programa que genera ciertas expectativas frente a sus aspirantes, como 
pasantes cargan ideas e ilusiones sobre lo que será la práctica en este programa. Para los 
estudiantes de psicología es el primer acercamiento a una población diferente a las manejadas 
en las diferentes prácticas de la carrera; así que manos a la paz proporciona ese choque de 
realidad que no se vive con las asignaturas o actividades de las clases, podrán aprender cómo 
funciona el mundo exterior, más allá de lo que pueden hacer por las personas con lo 
aprendido. Este programa ofrece retos personales y te confronta tus ideales y motivaciones. 
Es la experiencia de trabajar durante cuatro meses de manera intensiva en tus propias 
aptitudes, en tus talentos y en lo que eres capaz de lograr, de esta forma mis recomendaciones 
para los practicantes es que aprovechen al máximo la oportunidad de fortalecer sus 
capacidades y de conocer otras realidades que le harán cuestionarse la suya.  
Esta práctica profesional es el punto de encuentro entre lo que aprendiste y lo que no, para 
darte cuenta que el mundo laboral y el trabajo mecanizado no existe en un mundo lleno de 
personas diferentes, de emociones tanto positivas como negativas, de intereses personales y 
sobretodo en un mundo que hasta ahora no terminamos de conocer. Por eso reitero mi opinión 
en cuanto a tomar este programa como una excelente opción para crecer y aprender pero en 
cuanto a la forma en que puedes aplicar tu profesión, donde puedes encontrar obstáculos, así 
que hay que estar preparado. Para el programa de psicología sugiero ofrecer un mayor 
acompañamiento y apoyo a los estudiantes que se embarcan en esta travesía.  
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Evidencia de algunos de los cuentos 
enviados por los estudiantes. 
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